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ARK (Archival Resource Key)
Cuatro identificadores persistentes reconocidos por la The International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
Uno de ellos el ARK (Archival Resource Key).
Por supuesto, otro de ellos el DOI (Digital Object Identifier).
La propuesta desarrollada por el CAICYT está destinada
a proporcionar una plataforma para que las revistas científicas electrónicas 
argentinas dispongan de un identificador persistente gratuito
para identificar los artículos científicos.
¿Qué es un identificador único?
ISBN
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¿Qué es un identificador único?
¿Por qué más identificadores digitales de documentos?
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(Archival Resource Key) 
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¿Por qué nace esta iniciativa?
…"El DOI puede identificar 
recursos en acceso abierto, 
pero debe pagarse su 
registro"
Bosch, Mela, “¡El enmascarado no se rinde! Identificación y persistencia para la producción en Humanidades Digitales,” 
COMCIENT: repositorio institucional del CAICYT especializado en información y comunicación científica, consulta 30 de 
octubre de 2018, http://www.caicyt-conicet.gov.ar/comcient/ark%3A/16680081/rscxn.
¿Cuánto?
https://www.crossref.org/fees/
10.175 $
Agencias
Implementación
…"Se concluye que: menos del 50% de 
los países que conforman SciELO en la 
actualidad están empleando el DOI en 
sus publicaciones; el código se 
visualiza fundamentalmente en los 
archivos HTML; sólo 30 de los 929 
editores lo implementaron"…
Martín, Sandra Gisela. (2013). El DOI en las revistas científicas del portal SciELO. Palabra clave, 3(1), 12-29. Recuperado en 30 de octubre 
de 2018, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-99122013000200002&lng=es&tlng=es.
¿Por qué más identificadores digitales de autores científicos?
¿Por qué más identificadores digitales?
Para lograr la reproducibilidad científica
Fuente: Vasilevsky NA, Brush MH, Paddock H, Ponting L, Tripathy SJ, LaRocca GM, Haendel MA. (2013) On the reproducibility of science: unique 
identification of research resources in the biomedical literature. PeerJ 1:e148 https://doi.org/10.7717/peerj.148
Este artículo está disponible si resuelven el doi de manera completa.
¿Dónde encontrar información del ARK?
Kunze, J. (2003). Towards electronic persistence using ARK identifiers.In Proceedings of the 3rd ECDL Workshop on Web Archives.
Como obtener
ARK - CAICYT
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Donde se ubica
ARK - CAICYT
https://dataspace.princeton.edu/jspui/handle/88435/dsp01b5644t90j
Donde se ubica
ARK - CAICYT
https://rmap-hub.org/discos/ark%3A%2F87281%2Ft2bk6mc6
Donde se ubica
ARK - CAICYT
http://rsta.royalsocietypublishing.org/content/369/1949/3372
Quienes aceptan
ARK - CAICYT
https://doaj.org/application/new
Que utiliza el CONICET DIGITAL
http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/63413
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